










































































































 《原道》試圖展示文學如何誕生於宇宙的基本運作。為實現這個目標，劉勰從這   
   樣幾個方面入手。首先，他從一個盡可能普泛的意義上來使用「文」這個詞，他  
   把「文」的若干參照系隨意組合在一起，以便加強這樣一個觀點：「天文」（即天  
   文學）或「地文」（即地形學）之「文」與孔子談論教化和傳統的彬彬有禮之風所 
   使用的「文」和「文學」也是同一個意思。．．．．為了把「文」與宇宙秩序聯    
   繫起來，劉勰的第二個策略是取用最權威的中國宇宙論文本《易》尤其是《繫辭  
   傳》中的段落和句子來確立其論點。．．．．劉勰運用這些暗示和引文來表達一 
   個相當有獨創性的觀點………在宇宙創生、分化過程中，每一個發生的事物都表      
   現出相應的外在形貌即「文」；這些「文」取決於他們的本質特性。……因此，從 
   劉勰的觀點看，可以直截了當地說，「文」通過天地成型之「道」表現出來。不惟 
   如此，劉勰還有另外的意思：「文」不僅僅是任何特殊自然過程的結果，而且還是 
   自然過程本身的那個可見的外在性。 





















































































                                                 
7 見劉若愚著   杜國清譯：《中國文學理論》，頁三七，台北：聯經出版事業公司，一九八一年出版。  
8 見宇文所安著、王柏華、陶慶梅譯：《中國文論：英譯與評論》，頁一八五～一八六。  
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《文史通義》之文德說仍可視為從《文心雕龍》一脈相流下之文學倫理主張。  







                   
參、《文心雕龍》形上概念的集成及其在文學理論上的轉化 













    約而言之，劉勰吸收《易傳》思想並形諸於《文心雕龍)的觀念包含：認定宇宙之化
生過程，是「易無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰
能與於此?11」以及大別宇之位與作用為：「在天成象，在地成形 12
































                                                                                                                                                          
山川草木也。懸象運轉，以成昏明；山澤通氣，而雲行雨施，故變化見矣。」見《十三經注疏.周易》，頁
一四三。  
















    總之，劉勰吸收《周易》的思想，普遍地將「通變」理念落實於各類文體的演變、
時序演變、風格演變、才性演變、文術演變等範疇。 
 9 









































     《老子》第二十五章： 
     有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不                  
     知其名，強字之曰道。強為之名曰大，大曰逝、逝曰遠，遠曰反。故道大、天大、       
     地大、人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。 
 
    《老子》第五十一章：道生之，德畜之，物形之，勢成之。是以萬物莫不尊道而貴      
     德，道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之,長之,育之，亭之，      


































































































       
          劉勰的「自然」理論是在《文心雕龍》論述文學問題時體現出來的，所以不  
          妨就稱之為文學「自然」論;它包括文學的發生、文學的本質或屬性論等方面 
          的問題。因此，劉勰是借鑒或融合了老莊及魏晉玄學的事物生成、變化與物 
          性「自然」論的。…劉勰…十分清楚地說明，天地以及動植萬品之「文」和 
          人類之「文」的發生或出現，是萬物及人類「自己而然(自身如此)」的必然 















































      物生而後畜，畜而後形，形而後成。何由而生，道也;何由而行，物也;何使而成，   
      勢也。唯因也，故能無物而不形;唯勢也，故能無物而不成。凡物之所以生，功之 
      所以成，皆有所由。有所由焉，則莫不由乎道也。故推而極之，亦至道也，隨其 
      所因，亦各有稱焉。 
 
28
                                                 









       天地者，萬物之總名也。天地以萬物為體，而萬物必以自然為正，自然者，不為  
       而自然者也。故大鵬之能高，斥鷂之能下，樁木之能長，朝蘭之能短，此皆自然 
       之所能，非為之所能也。不為而自能，所以為正也。 
 
     又郭象《莊子‧知北遊注》說 29





       誰得先物者乎哉？吾以陰陽為先物，而陰陽者即所謂物耳。誰又先陰陽者乎？吾 
       以自然為先之，而自然即物之自爾耳。吾以至道為先之矣，而至道者乃至無也。 
       既以無矣，又奚為先？然則先物者誰乎哉？而猶有物無己，明物之自然，非有使 
       然也。 
 
    劉勰的文學理論普遍地周流著這層因物之性以成之的自然理念，同樣的道理，他若
從靜態的名詞義解，就是文學的叫生：若從動態的動詞義，或從狀態的狀詞義解，就是
文學循性而動的歷程及其狀態之說明。 
    這個在《文心雕龍》中被轉化為文學原理的「自然」觀，其背後的哲學根據正是從
《道德經)及魏晉玄學思辨而來的形上思想。 

















                                                 




















































     指修辭上的對偶，就像人體的四肢勢成雙成對的情況一樣，都是得自於造化，是天
生自然地形成。 
 
(七) 「自然會妙，譬卉木之耀英華 ; 潤色取美，譬缯帛之染朱綠。」(﹤隱秀﹥) 
 
     指作為蘊藉含蓄之美的「隱」及作為警策奪目之美的「秀」，應該稟持著自然天成
的原則，才能使它們由內而外幣地文直相附，華實並勝，猶如花朵所以耀艷，在於它的
植物本性 ; 缯帛所以鮮麗，在於他原本就是好質地的絲織品。 




﹤論語﹥談到的 :「然滯有者，全繫於形用 ; 貴無者，專守於寂寥 ; 徒銳偏解，莫諸正
理 ; 洞極神源，其般若知絕境乎!」 
 
            肆、文心雕龍與邏輯相關的思想方法運用 
       
以論文敘筆的二十篇三十四種文體範疇來說，「按轡文雅之場，環絡藻繪之府」的
劉勰，其所以能「乘一總萬，舉要治繁」，靠的就是他卓越的邏輯思辨能力。從文體論四















































    概念是邏輯思維的基本單位，它可以呈現思維的昭晰程度和思辨的能力。以下試就
〈論說〉中之「論」體為例，考索劉勰實際的邏輯表現。 
                                                 
31 參見牟宗三編著 : 《理則學》，頁六 ~  七。台北: 國立編譯館，一九九０年出版。  
32 參勞思光 : 《中國哲學史》第一卷，頁三四二 ~ 三四三。  






   依照邏輯的說法，劉勰在文體論中所執行的「敷理以舉統」模式，可視為「主謂式













































         不韋《春秋》，六論昭列； 
         至石渠論藝，述聖通經，論家之政體也。 
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